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摘要
国家信息化的发展非常迅速，计算机技术、网络技术、通信技术、多媒体技
术、数据库技术等相关技术日臻完善，无纸化办公已经在企业、单位逐步实现。
国家也非常重视教育信息化的建设，各高校也都在逐步推进教务管理系统。
近年来，高等教育迅速发展，高校招生规模不断扩大，各高校专业增多、培
养模式多元化、学生数量增加、教师队伍建设加快。同时，课程也在拓宽，在校
师生急剧增多，但是高校的教室、实训室、教学设备等硬件条件却无法满足，从
而产生了一个很突出的问题。
根据目前存在的排课问题，充分利用信息化管理的优势，遵循软件工程的开
发设计方法，开发一套适合本校的排课系统，不仅提高排课效率，减轻工作量，
而且对该校的信息化建设具有重大的意义。
基于 SSH 的高校排课系统根据某高校的实际情况，开发设计了系统管理模
块、教学计划模块、课表编排模块、教学资源模块。论文介绍了了排课系统开发
的相关背景、国内外研究现状和研究本课题的意义，详细描述了系统研究开发中
涉及到七项专业技术，例如：J2EE 平台、SOA、SSH框架、BROWER/SERVER
架构，并进行了详细的需求分析；论文对该排课系统各个模块，进行了详细设计，
最后对全文进行了总结、展望。
关键词：排课系统；效率；SSH
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Abstract
With the rapid development of national informatization, computer technology,
network technology, communication technology, multimedia technology, database
technology and other related technologies are improving. The paperless office has
been gradually implemented in enterprises and government departments. The state
also attaches great importance to the construction of educational information, and all
colleges and universities are gradually promoting the educational management
system.
In recent years, the rapid development of higher education encourages the
expanding scale of college enrollment, the increased number of colleges and
universities, the diversified training mode, the growing number of students, and the
quickened construction of teaching body. However, the hardware conditions such as
classrooms, training rooms and teaching equipment yet cannot meet up with the needs
of these widening courses and increasing number of students and faculty, which leads
to a prominent problem.
While facing the existing problem during course arrangement, it is not only
efficient and low-load but also of great significance to the school's informatization to
make full use of the advantages of informatization management, and design a
university-oriented course arrangement system according to software engineering.
Based on the SSH course arrangement system, according to the current situation
of some university, this paper develops and designs the system management module,
the teaching plan module, the timetable arrangement module and the teaching
resource module. It introduces the significance of the development of the course
arrangement system, a detailed description of the involved seven professional
technologies, such as: J2EE, SOA, SSH framework, BROWER/SERVER framework,
and has carried on the detailed demand analysis; and detailed design is carried out; at
the end it reviews the whole paper and predicts the future.
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第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.1.1论文研究背景
随着高等教育的改革发展，高校招生数量迅猛增加，各高校专业数增多、培
养模式多元化、学生数量增加、师资队伍建设加快。同时，课程也在拓宽，但是
高校的教室、实训室、教学设备等硬件条件却无法满足，从而产生了一个很突出
的问题。近年来，高校采用了新的教学模式——慕课和微课，这两者都是以多媒
体技术为基础，将传统课堂教学重新整合，开启了信息技术的崭新教学模式 [1]，
因此，将高校有限的资源进行最合理的配置是当前迫切需要研究的重要课题。
高校教务管理工作要顺利开展，必须以国家教育方针为引导，借助先进的信
息化手段和网络技术，将教学管理提升到新的层次。这样才能保质保量完成国家
教育教学任务 [2]。教务管理人员通过排课工作协调教师、学生、时间与教室等的
关系，由于各因素之间的制约关系非常复杂，排课工作上给教务人员带来很大压
力。
一些经济不发达的地区，高校的排课方式仍然是采用传统的手工编排方式，
大多借助电子表格 EXCEL进行辅助排课。无数次的发现冲突，无数次重蹈覆辙，
花费了大量的人力、时间，但是没有收到满意的成效，往往新学期即将开学了，
课程还没排出来。或者开课以后，才发现同一时间点，一个教室安排两个班级来
上课；或者一个教室，每星期前两天空着，后两天却都满课。使得人工化排出来
的课程，教师不满意，学生上课质量不好。
高校的开课计划是高校开展日常工作的基础，开课计划大多会在前一个学期
完成，排课是开课计划的延伸工作，教务人员也会尽量提早进行，但是当新学年
的学生班级和教师的不确定性，即使知道了录取学生数，被录取的学生会到校报
到的实际人数也要打个折扣，从而将排课工作往后推迟，所以给教务人员的排课
难度进一步加大。因此，在新学期开学的前几周，当新生入学之后，教务人员就
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要进入紧张的排课工作中，班级确定之后就要马上进行排课，然而由于半人工排
课的工作量大、难度大，往往使得明天要上课了课程表还未出来，严重影响了正
常的上课秩序，无法高质量完成教学任务。
全球信息化的发展非常迅速，计算机技术、网络技术、通信技术、多媒体技
术、数据库技术等相关技术日臻完善，无纸化办公已经在企业逐步实现。国家也
非常重视教育信息化的建设，各高校也都在逐步推进管理信息系统。进一步加快
信息化相关基础设施的建设，重点推进信息技术与高等教育的融合，促进教育内
容、教学方法和手段、课堂组织模式现代化，创新人才培养、科研组织和社会服
务模式，推动传统文化和校园文化传承创新，实现高等教育质量综合提高[3]。就
国家近几年的高校信息化建设，给各高校的排课系统的开发运用奠定了硬件基
础。
目前高校教学模式的特点如下：
1. 教学规模扩大，教学模式多元化，需最大限度的利用教学场所、教师资
源。
2. 某些课程的教师是外地请过来的名师，需要集中授课。
3. 某些专业课程需要连续四节课连上，必须空着时间。
4. 针对不同的课程，不同教学场所必须满足最低需求。
5. 一个班级在一星期内的课表尽量安排均匀。
6. 教师一天的课时量一般不超过六节课。
1.1.2论文研究意义
如何进行课程编排是在高校教学管理中非常重要的内容之一，并且是最为复
杂的管理任务，其重点是为每门教学课程设置一套科学合理的教学空间和教学时
间，使整个教学在计划中有序进行[4]。
目前，在一些经济比较不发达的地区，不少高校仍旧采用手工编排的方式进
行排课。然而，手工排课存在着很多难以逾越的问题。随着国家对高等教育的普
及，高校规模不断扩大，专业、班级、课程、学生数都不断增加，教师、多媒体
教室、实验室、机房、语音室等教学资源的短缺以及办学模式的多元化，给手工
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排课带来了难以想象的复杂性。教务人员面对每个学期的排课任务，往往望而却
步。排课的困难来自于多方面因素的制约，如教师数量、教室容量和数量、合班
上课限制、体育课后不得排课、某些专业课要连续四节一起上等问题，使得教务
人员总是无法面面俱到，当发现冲突之后只要重新返工，某些冲突甚至是在已经
上课时才能被发现，对正常教学秩序造成很大的影响。
高校的排课目标是全校周课程表在任意一时间段“教师-班级”、“时间-教室”
不冲突[5]。而在排课现实中存在以下约束条件：同一个时间点，同一个教室不能
安排两门上课课程；同一时间段内，一个班级只能安排一门课程[6]；教室本身的
座位容量必须大于班级学生总数；同一时间段内，不能给一名教师安排两门不同
的课程[7]；同一门课程一般不能安排在一个以上的教室上课；尽量让每一位教师
教授的课程在时间上不过与分散；尽量每门课程的上课时间间隔安排较为科学合
理。
计算机自动排课与传统的人工排课存在较大的区别[8]。人工排课主要取决于
排课人的思维，具有发散性和随机性，没有严格的排课步骤，而且根据排课人的
主观思想、排课思路与经验，进行较为合理的排课。计算机排课不具备人的思考
能力，它主要根据人为编写的程序，通过事先存储的程序一步一步的执行。因此，
要实现计算机排课系统科学合理排课，重点在于排课系统软件的设计思想和算
法。
根据目前存在的排课问题，结合高校本身的特点，充分利用信息化管理的优
势，遵循软件工程的开发设计方法，开发一套适合本校的排课系统，不仅提高排
课效率，减轻工作量，而且对该校的信息化建设具有重大的现实意义，应当着手
调研开发设计。
1.2 国内外研究现状
1.2.1国外研究现状
上世纪 50年代，国外的部分高校开始意识到排课问题的严重性，并着手对
该课题进行研究。1962 年，Gotliet 提出了课表编排问题的数学模型。从而为计
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算机软件开发人员提供了设计思路，然而，由于开发设计过程中遇到了很多当时
无法解决的难题，因此，排课系统的开发遇到了难阻。Bondy 于 1976 年提出了
将课表问题归结为图的染色问题，同时给出了一个算法。但是，算法的提出并没
有真正解决实际排课问题中遇到的多方面约束条件。紧接着，Even 等人通过数
学思维方式，证明了课表的编排问题属于 NP 问题。此证明结果在排课系统的开
发历史中具有划时代的意义。
20 世纪 90 年代，国外研究排课问题的热度并没有降低。Aiabinda Tripathy
是“人”为单位的想法，他用分支定界法和拉格朗日松弛法求解，这类方法有助
于减少变量的数目、减少主体间的冲突[9]。21世纪，国外对排课问题的研究仍然
在不断努力，研究出了种种排课算法有：贪心算法、遗传算法、蚁群算法、混合
智能算法等。
1.2.2国内研究现状
20 世纪中后期，随着高校日常教学活动恢复正常，各高校都面临实际排课
问题。1948 年，林漳希和林尧瑞在《清华大学学报》上发表了排课课题的实验
性研究成果，紧随其后国内其他高校也纷纷进行了许多相关高校排课系统的设计
与开发。西南交通大学提出的课程之间建立一个连接，创建教室和班级的关系，
以时间为核心，确立基本原则和一些模糊原理，针对以上的观点，采用计算机应
用求解。延边大学提出建立课程和时间数据结构，以教师和数据结构为核心的搜
索，利用计算机进行自动调度，并取得了一定的成果。山西大学的排课系统是在
知识推理的基础上开发和设计的。沈阳电力学院智能化排课系统是基于 C/S模式
的。1999年，洪力奋设计了高校课表编排模型，此模型基于人工智能原理；2000
年，李明在原有研究的基础上，进一步研究与探讨了专家系统在高校排课问题中
的应用；真可谓是百家争鸣、百花齐放啊[10]。
目前，国内部分高校对排课系统的研究开发，取得了可喜的成效，有效地解
决了当前课程安排中的一些实际问题。很多排课算法的研究都是基于自身高校的
实际问题与条件，然而对于其他高校的实际应用就存在很大的出入。
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